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En aquest article, basat
en la conferència que la
mateixa María José
HernéÍndez va pronunciar
durant la VI Trobada de
Centres
d'Autoaprenentatge de
Català, el 7 d'abril del
2000, s'hi analitza el
treball d'expressió oral
en un centre
d'autoaprenentatge:
l'establiment d'objectius,
les modalitats de treball,
les tècniques i
estratègies
d'aprenentatge, els
materials, l'avaluació, i,
especialment, el paper
que hi ha de tenir
l'assessor com a
facilitador de la
generació de processos
de comunicació que
facilitin la pràctica de
l'expressió oral.
so
L'expressió oral en un centre d'auto-
aprenentatge: problema o repte?
Siguin quines siguin les caracte rístiques
d'un centre d'aut oapren entatge (CA) (pú-
blic; recursos didàctics, tècn ics i hum an s;
moment de desenvolupament del projecte
del centre, etc.), qu an un usuari manifesta
el seu desig de «practicar l'expressió oral»
o, en altres term es, «aprendre a parlar» en
aquest espai d'aprenen tatge, el primer que
cal plantejar-se és: qu è li podem oferir?
Aquesta pregunta ens por ta a fer-nos-e n
d'altres com, a títol d'exemp le:
• Té sentit treballar l'expressió oral si els
usuaris ap renen una llen gua qu e poden
par lar al carrer?
• Es tracta nom és d'oferir-li fitxes per a la
pràctica de l'expressió oral?
• Quina disponibilitat ten im de professors /
assessors que puguin orientar les activitats
per al desenvo lupa ment d'aqu esta habili-
tat?
• Cal disposa r de nadius qu e siguin interlo-
cutors i subministradors de models de llen-
gua per als usuaris?
• Li podem oferir treball en parelles o grups?
• De qu ins mecanismes disposem perqu è
l'aprenent pugui desenvo lupar tècniques i
estra tègies d'aprene ntatge i comunicació?
• Com pot l'usuari determinar les seves ne-
cessitat s i i els seus objectius de treball de
l'expressió oral?
• Quin tip us de treball oral pot desenvo lu-
par en un CA un usuari de nivell princi-
piant, teni n t en compte que té pocs recur-
sos en la llengua que aprèn?
• Es tracta, en determinats nivells, d'oferir
un servei de «correcció de la parla»? (Altres
àrees tenen fitxes autoco rrectives amb res-
postes tancades.) Té sentit fer un treball de
correcció ? Qui ha de fer aquesta feina?
• Pot un usuari treballar autò no mame nt
l'expressió oral en un CA?
Littlewood (1997) constata que el desen-
volupame nt dels CA fins al moment pre-
sen t ens mos tra exemples variats d'oferta
de materials autocorrectius per a les habili-
tats receptives (comprensió oral i lectora),
gramàtica i vocabulari, en diferents tipus
de suports. No passa el mateix am b les ex-
pression s oral i escrita . Si pen sem en con -
cret en l'expressió ora l, és fàcil concloure
que, al marge d'a lguns aspectes que es plan-
tegen en les preguntes precedents, la impre-
visibilitat de la producció per part de l'usuari
(característica pròpia del que entene m per
discurs fruit de la interacció) fa impossible
l'oferta de materials autocorrecti us en el
format triat per a altres àrees. En aquest sen-
tit, Litt lewood fa referència a les limitacions
del CA per al desenvolupament de proces-
sos autèntics de comunicació. En qualsevol
cas, considera que els pro fessors implicats
en els CA tenen el repte de fer possible el
desenvolupament de comunicació autènti-
ca en la segona llengua per part de l'usuari
i que la tecnologia serà un mitj à per acon-
seguir-ho .
Sense cap tip us de me nys pre u per les
possibilita ts que la tecnologia (videocon-
ferències, «xats orals», etc.) pot oferir per
treballar l'expressió ora l, crec que cal plan-
te jar-se el potencial que l'element humà
d' un CA (usuaris i professors/assessor s) té
per omp lir el bu it de què parla Litt lewood.
És hora que l'assessor, a més d'elaborador i
mantenidor de fitxes i prog rames, s'impli -
qui com a facilitador de la generació de pro-
cessos de comunicació/aprenentatge en to-
tes les habil itats; de ma nera especia l, però ,
en l'expressió ora l i escrita . No fer-ho po-
dria convertir els CA en un a versió amb
variants dels obso lets laboratoris d'id iomes
que tenien al darrer e una concepció meca-
nicista de la llengua i l'apren en tatge. Cal,
do ncs, oferir a l'usuari mitjans qu e el con-
dueixin a fer-lo més autò no m com a apre-
nent i com a comunicador de la llengua.
Cal potenciar al màxim el desenvolupament
de tot s els aspectes que Littlewood presen-
ta en l'esquema de la pàgina seg üent.'
L'usuari com a aprenent comuni-
cador
Necessita ts i objectius d e treball d e
l'exp ressió oral
El primer pas, per altra banda imprescin di-
ble, per començar el treball d'expressió oral
és la determinació de les necessita ts de
l'usuari i, en conseqüència, l'establiment
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d'objectius de treball d'aqu esta habilitat a
curt, mitjà i llarg termini.
En la majoria dels casos, tret de certes ex-
cepcions, els usuaris manifesten objectius
molt genera ls i ambigus de treball. Manifes-
ten el seu interès «a practicar la llengua»,
«passar un examen», «no fer faltes»... I és en
aquest punt on hauríem de comença r la
nostra tasca d'aclariment de conceptes, aju-
dant-los a considerar que han de determi-
nar en quines situacions necessitaran parlar
la llengua, que parlar una llengua no és prac-
ticar en veu alta la gramàtica i el vocabulari
que han après en altres contextos (classe, fit-
xes, llibres...), que la llengua parlada no és
la versió sonora de la llengua escrita. Els hem
d'ajudar a prendre consciència de la diferèn-
cia entre correcció formal i adequació comu-
nicativa . Han d'assum ir (i l'assessor com a
dida cta) que parlar és cons truir coopera-
tivament un discurs amb l' int erlocutor. A
l'apartat «Tècniques i estratègies d'aprenen-
tatge i comun icació de l'expressió oral»
d'aquest article s'esmenten algunes propos-
tes per treballa r la consciència d'aquests as-
pectes per part de l'usuari.
Modalitats de treball de l'expressió
oral
P. Voller i V. Pickard (1996) parlen de mo-
dalitats tipificades de treball de l'expressió
oral en un CA: grups de conversa , int ercan -
vis i treball en parelles.! Se'n podri en afegir
d'altres: converses telefòniques, videocon-
ferènci es. En aquesta presentació, ens limi-
tarem a comentar alguns aspectes de les tres
primeres.
L'experiència de treball en grups de con -
versa en el Centre d'Autoaprenentatge de
l'Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona-
Drassanes confirma aquesta modalitat com
una de les més atraients per als usuaris . Eh
el moment d'escriure aquest article funci-
onen disset grups de diferents llengües (ale-
many, angl ès, català , espanyol per a estran-
gers, francès, italià i rus) i nivells (intermedis
i avançats) amb lleugeres variants de fun-
cioname nt (presència del professor/asses-
sor com a animador de grup o d'un nadiu,
diferent periodicitat de les trobades, con-
versa im provisada, conversa preparada
amb materials del centre -seleccionats
pels usuaris i/o l'assessor-, autoavaluació
de totes o algunes sessions amb enregis-
traments i/o qü estionaris...). En qualsevol
cas, si aquesta és una de les opcions que
oferim als usuaris cal tenir en compte as-
pectes com:
• Organització inicial del grup (contacte ini-
cial dels seus membres a través de notes,
l'assessor...).
• Nivell: de quins instruments es disposa
per establir el nivell dels membres del grup ?
Quin grau d'heterogeneïtat de nivell podem
perm etre que tingui el grup ?
• Presa de decision s: periodicitat de les tro -
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bades, dinàmica de treball , materials, tipus
de discurs que es treballarà.
• Presència d'un nadiu .
• Presència de l'assessor: en totes les ses-
sions? En algunes? L'assessor com a correc-
tor? L'assessor com a facilitador de recursos
de treball (materials de llengua i d'apren-
dre a aprendre)?
• El tractament de l'error.
• L'avaluació, o millor dit , els mecanismes i
recursos perquè els usuaris puguin auto-
avaluar-se.
L'intercanvi es presenta tamb é com una
modalitat atractiva per a certs usuaris . Amb
men ys complexitat organitzativa que els
grups de conversa -només cal que dues
persones es posin d'acord-, l'experiència
demostra que el seu èxit es basa en l'exis-
tència d'un cert equilibri entre l'aportació
dels seus membres . Aquè ens referim quan
parlem d'equilibri? Entre d'altres, cal des-
tacar aspectes com: temps destinat a parlar
cada llengua, preparació de tasques per part
de cada usuari, nivell similar en cada una
de les llengües (si això no es dóna, l'inter-
canvi pot convertir-se en una classe parti-
cular d'una de les llengües). En aquesta
modalitat tamb é cal plantejar-se el paper
de l'assessor com a orientador/facilitador del
treball en aspectes com: fixació de pautes
de treball, selecció de material s, recursos
d'avaluació.
Potser és la tercera modalitat, el treball
en parelles, la men ys triada pels usuaris.
Això pot respondre al fet que, en genera l,
valoren molt la presència d'un parlant na-
diu de la llengua (present en les dues altres
modalitat s). Pocs són els aprenents que, fora
de l'aula -on les activitats en parelles res-
pon en a les propostes de treball del profes-
sor-, aposten per la possibilitat de generar
un discurs entre usuaris com ells i triar ma-
terials dissenyat s per a aquest tipus de mo-
dalitat (la més estesa entre els materials pu-
blicats per al treball de l'expressió oral, que
generalment omplen cistelles o prestatge-
ries -generalment infrautilitzades- de la
secció d'expressió oral d'un centre d'autoa-
prenentatge), enregistrar-se per analitzar el
seu discurs... Aquesta és, però, la modalitat
que en certa manera possibilita el treball
en tre usuaris amb un nivell molt baix
de llengua. La limitada autonomia com a
parlant de l'usuari principiant, que no li per-
met participar en grups de conversa o in-
tercanvis equilibrats, pot veure's compen-
sada per un treball d'intercanvis discursius
breus en parella orientat i/o parcialment
controlat per l'assessor (subministrador o
inform ador dels materials dels qual s parlà-
vem).
Tècniques i estratègies d'ap renentat-
ge i com unicad ó de l'expressió oral
Si l'objectiu que l'usuari vol assolir -o vo-
lem que assoleixi- en el seu treball d'ex-
pressió oral és el d'una progressiva autono-
mia com a parlant i com a aprenent, cal
que aquest treball consideri el desen volu-
pament d 'estratègies metacognitives,
cognitives i comunicatives que li permetin
gaudir de processos d'aprenentatge i comu-
nicació satisfactoris.
Tal com ja es plant eja a l'apartat «Neces-
sitats i objectius de treball de l'expressió
oral», el primer pas hauria de consisti r en
l'establiment o aclariment de les necessi-
tats i els objectius de treball del discurs oral.
En aquest cas, l'activació d'aquestes estra-
tègies metacogniti ves d'aprenentatge ha de
tenir el suport de l'assessor (entrevista ini-
cial amb l'usua ri), la discussió amb altres
aprenents, la consulta de fulls de consells,
el subministrament de fulls de planificació
de treball amb exemples, etc.
Un segon pas el constituiria la presa de
consciència de les característiques del dis-
curs oral (i de les variants que en resultin
rellevants per a les necessitats , els objectiu s
i el nivell de l'aprenent). Hauríem, donc s,
d'oferir a l'usuari la possibilitat d'analitzar
aquestes característiqu es: comparar textos
escrits i orals de temàtica semblant i veu-
re'n les diferències, analitzar actes de parla,
copsar els trets bàsics que caracteritzen la
interacció (malauradament, molts usuaris
identifiquen expressió oral amb presenta-
ció en forma de monòleg d'un tema , fent-
se ressò del que han fet moltes vegades a
l'aula amb el professor), fer-los conscients
de l'existència d'estratègies de comunica-
ció o comp ensatòries (tant pel que fa a la
planificació prèvia del discurs com a la re-
paració de mancances de competència co-
municativa: demanar ajuda a l'interlocutor,
parafrasejar, mostrar que no ha entès el que
s'ha dit, assegurar-se que l'han entès, etc.).
Arribat a aquest punt, l'usuari hauria de
poder establir-se un pla de treball i ser ca-
paç de seleccionar la modalitat de la seva
pràctica i els materials i instruments que
necessita per poder realitzar-la. Pot fer-ho
tot sol? Les orientacions i l'ajuda de l'asses-
sor o de materials d'aprendre a aprendre es
fan imprescindibles, tret del cas d'usuaris
molt conscients i experimentats en l'apre-
nentatge autònom de la llengu a.
Un aspecte important que cal tenir en
compte com a tècn ica d'aprenentatge, i del
qual parlarem tot seguit, és l'activació de
recursos d'aut oavaluació per part de l'usuari
que l'ajudin a valorar la seves tasques (en
termes d'assoliment d'objectius comunica-
tius - adequació- i de domini del sistema
formal ).
No podem oblidar en aquest àmbit la im-
portància del desen volupament d'estra-
tègies afectives i socials que afavoreixen en
general l'aprenentatge de qualsevol habili-
tat però, molt especialment, l'expressió oral.
Cal potenciar la presa de riscos i la pèrdua
de la por de cometre errors que molt es ve-
gades dificulten la fluïdesa del discurs oral
de l'aprenent i que fins i tot l'emmudeixen .
Cal, també, que l'usuari busqui i aprofiti
totes les oportunitats que un CApugui ofe-
rir-li per int eraccionar amb altres usuaris,
nadius , assessors. Hauríem d'aconseguir que
es fes seu el principi qu e «de parlar se
n'aprèn parlant».
Molts dels aspectes que es comenten en
aquest apartat poden treballar-se directa-
ment en la llengua objecte d'aprenentatge
- si el nivell de l'usuari ho permet- o en
la llengua materna de l'estudi ant.
L'avaluadó d e l'expressi ó oral
Què entenem per avaluació de l'expressió
oral en un CA? Què entén l'usuari en sentir
aquest terme? Moltes vegades la resposta
per part de l'aprenent és: «he fet x faltes» o
«vull que l'assessor o el nadiu em diguin
quines falteshe comès i quantes». Es faequi-
valent el concepte d'avaluació amb el de
correcció formal (en el sentit més tradicio-
nal de la paraula). Aquesta equivalència és
restrictiva, penalitzadora i oblida tota una
dimensió de l'avaluació que cal considerar.
S'hauria d'abordar aquest aspecte almenys
des de dues perspectives força allunyades
del que acabem de comentar.
D'una band a, cal cons iderar que si real-
ment es don en en un CAoportunitats i es-
pais per crear processos de comunicació en
la interacci ó oral, la mateixa interacció ge-
nera processos d'avaluació del discurs. L'in-
terlocutor regula si entén les coses o no
--demana aclariments, reformulacions...- ,
reformula el que ha dit ell mateix si creu
que no ha estat entès o no ha trobat la o les
paraules per expressar el que volia dir, de-
mana ajuda, acti va estratègies per tenir
temps d'organitzar el discurs. En aquest sen-
tit , la seva producció mostra com està ava-
luant el discurs dels altres i el propi. Per
poder fer això el que necessita no és la cor-
recció de l'assessor o el nadiu, sinó els re-
cursos propis del parlant i les seves estratè-
gies compensatòries. Hauria de ser capaç de
monitoritzar el discurs com a parlant.
D'altra banda, l'aprenent hauria de dis-
posar de mecanismes que l'ajudessin a ac-
tivar recursos de monitorització com a apre-
nent que no es limitessin a la constatació
d'errors puntuals de forma . Sovint el grau
de satisfacció o insatisfacció de l'usu ari des-
prés d'una intervenció oral poc té a veure
amb la valoració de l'assoliment de l'objec-
tiu comunicatiu, la fluïdesa, l'adequació.. .
És per això que cal oferir a l'aprenent pistes
per tal que avaluï la seva participació en
l'intercanvi comunicatiu en aquest s darrers
termes. En aquest sentit, resulten espe-
cialment útils els enregistraments de con -
versa (àudio o vídeo) i l'anàlisi posterior
amb l'ajuda de l'assessor, graelles, qüestio-
naris i comentaris de tots els participants.
Cal potenciar en l'usuari la ne cessitat
d'autoavaluar-se, de ser conscient del que
fa i no fa, del que pot fer i del que podr ia
fer, sense un sentit penalitzador.
Els materials en el treball de l'expres-
sió oral
AI llarg d'aquest article s'han fet diverses
referències a materials d'una manera més o
menys genèrica. L'espai i el temps ens limi-
ten l'aprofundiment en aquest tema. Vol-
dríem, però, precisar, almenys, dos tipu s de
material s als quals directam ent o indirecta-
ment s'ha fet referència: els materials
d'aprendre a aprendre i els materials amb
recursos i activitats per a l'expressió oral.
Pel que fa als primers, hauríem de valo-
rar la necessitat i/o efectivitat de disposar
de materials d'anàlisi de necessitats i esta-
bliment d'objectius (consells, qüesti onaris,
document s elaborat s pels matei xos usuaris:
comentaris escrits, enregistraments de con-
verses sobre l'expressió oral en les primeres
sessions de grups, etc.), fulls de planifica-
ció de treball, mostres de discurs oral amb
anàlisi de característiques, pautes per a
l'anàlisi del discurs oral en la llengua ma-
terna, itineraris per ajudar l'usuari a selec-
ciona r mat erials didàctics, qüestionaris o
fulls de consells per a l'autoavaluací ó, en-
registraments d'interaccions dels aprenents
amb indicacions per ser analitzades. Aquest
tipus de material pot ser de molta utilitat si
el seu format s'adequa al perfil dels usuaris,
si pot ser comentat amb l'assessor i altres
usuaris i si constitueix un suport i no es
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converteix en una paperassa feixuga que rep
de cop l'aprenent el prim er dia que es plan-
teja treballar l'expressió oral. No hem d'obli-
dar que «aprendre a aprendre» no és l'ob-
jectiu final de l'usua ri, sinó un mitj à per
assolir el veritable ob jectiu: adquirir un de-
terminat nivell de competència oral en la
llengua que aprèn .
Dèiem que gran part dels mat erials espe-
cífics per a la pràctica de l'expressió oral que
podem oferir en aquest moment són aquells
que proposen activitats en parelles - poc
utilitzats, d'altra band a. Si considerem que
aquests materials poden ser-nos útils, abans
de posar-los a l'abast de l'aprenent ens hau-
ríem de plante jar: es basen en el discurs o
en la frase? Respecten els mecan ismes pro-
pis de la interacció oral? Tenen prou con-
text? Tenen buits d' info rmació o aporten
una raó perquè l'aprenent s'impliqui en la
interacció que proposen? Subminis tren re-
cursos a l'aprenent que li permetin realit-
zar l'act ivitat? Perme ten la incorp oració
d'elements prop is de la identitat de l'usua-
ri? Com es presenten certs aspectes cultu-
rals? Les ins truccions, són prou clares i
explíci tes? Tene n en com pte el con text
d'aprenentatge o, dit d'una altra manera,
tenen en compte que el professor no sem-
pre pot ser-hi present per fer aclariments?
Algunes de les preguntes anteriors tam-
bé serien plante jables pel que fa a materials
més oberts, en prop ostes de treball per a
més de dos interlocutors i que serien utilit-
zables en grups de conversa. Pensem, per
exemp le, en propostes de debat s, jocs de
rol...
No sempre, però, la pràctica oral que es
planteja respon a la consigna d'un material
específic. Pensem, per exemple, en els «te-
mes» dels grups de conversa. Norma lment,
en aquests casos, el treball dels grups de con-
versa es limita a l'expressió d'opinion s so-
bre un tema (oblidant que poden relatar-se
experiències, explicar receptes, donar con-
sells, etc.). Siels usuaris no reben cap orien-
tació , en el millor dels casos llegeixen un
text sobre el tema i busquen el vocab ulari
que no entenen. Això pot estar molt bé com
un a part de la preparació de la conversa,
però no pot acabar-se aqu í. El text escrit
que han llegit pot oferir-los idees per al de-
bat, lèxic. .., però difícilment els recursos
que necessiten per opinar, mostrar acord i
desacord, demanar la paraula, interrompre
cortesament, reprendre la paraula, etc. Cal
que els orien tem a treballar prèviam ent
mostres de llengua amb aquests aspectes
funciona ls (materials de comprensió oral
àudio o vídeo), concep tualitzac ions funcio-
nals , discursives, gramaticals i lèxiques i
exercitacions d'aquests aspectes.
El paper de l'assessor
Com es desprèn de bona part del que s'ha
dit fins ara, l'assessor té un paper fonamen-
tal en el treba ll d'exp ressió oral en un CA.
La seva figura es converteix en imprescin-
dible, no com a contro lador del procés, però
sí com a orientado r, suggeridor, coordina-
dor, consultor, elabora do r de propostes i
materials. L'assessor ha de estar atent a les
necessitats manifestades pels usuaris, ade-
quar l'oferta de treball del centre a aqu es-
tes necessitats i mostrar flexibilitat. La seva
presència no ha de ser necessàriament físi-
ca en totes les fases del treball, però ha de
saber què volen, què necessi ten i què fan
els usuaris. Només així pod rà oferir les ei-
nes per fer els aprenents més autònoms.
Conclusions
Al començament de l'article partíem de la
pregunta : l'exp ressió oral en un CA : pro-
blema o repte? Hem arribat al punt de res-
pondre-la. Tot i que no sempre és fàcil el
treball d'aqu esta habilit at, l'hem de consi-
derar un repte assolible. I l'hem d'assolir si
volem que un CA sigui un espai de desen-
volupament del màxim nombre de proces-
sos qu e configuren l'aprenentatge d'una
llengua. Treballar en un CA no ha de ser
sinò nim de solitud i aïllament (ni per a
l'u suari ni per a l'assessor). La comunica-
ció, ob jectiu final de l'aprenentatge, és coo-
peració i in teracció. Contribuïm, don cs, des
del nostre espai a crear oportunita ts perq uè
es desen volupin.
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